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Публикации, разоблачающие «новый порядок» гитлеровцев, спо­
собствовали воспитанию советских людей в духе ненависти к захват­
чикам и активной борьбы с ними. Широкий размах массово-полити­
ческой работы республиканской печати содействовал успешному ре­
шению важнейших задач первого года Великой Отечественной войны, 
в частности мобилизации в армию.
Газеты много писали об уроженцах республики, которые рядом 
с русскими, украинцами, белорусами и представителями других на­
ций и народностей Советского Союза храбро сражались с немецко- 
фашистскими захватчиками. Материалы публиковались под рубрика­
ми «Рассказы о героях-земляках», «Наши земляки на фронте». Очерки, 
корреспонденции на эту тему вызывали огромный интерес у читате­
лей, были действенны, потому что воспитывали новых бойцов для 
Красной Армии.
Когда боевые действия переместились на территорию стран Евро­
пы, газеты рассказывали об освободительной миссии Красной Армии. 
Эта задача ко многому обязывала редакционные коллективы. Совет­
ский воин -  брат и друг угнетенных народов, воин-освободитель, во­
ин-защитник, -  об этом все чаще пишут как республиканские, так и 
районные периодические издания. Они прославляют освободитель­
ный интернациональный подвиг советского воина.
Таким образом, в годы Великой Отечественной войны периодиче­
ская печать Мордовии внесла свой вклад в разгром агрессора, сыграла 
большую роль в воспитании стойкости и героизма жителей республи­
ки. Газеты были трибуной, с которой не умолкал призыв к действию. 
Они разжигали в массах ненависть к врагу, мобилизовали людей на 
помощь фронту, воспитывали в людях чувство братской дружбы меж­
ду всеми народами СССР, несли священные идеи защиты Отечества 
и освобождения других народов от немецко-фашистского рабства.
Г. И. Старкова
Удмуртский университет
МЕДИАТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ ПАТРИОТИЧЕСКИХ 
ЧУВСТВ У МОЛОДЕЖИ ПРЕДВОЕННОЙ УДМУРТИИ
Предвоенная молодежная пресса Удмуртии была представлена газета­
ми «Дась лу!» («Будь готов!»), «Егит большевик» («Молодой болыне-
вик») и «Призывник». При проектировании номеров газет в 1930-е гг. 
редакции решали задачи гармоничного развития юной аудитории, 
в том числе развития чувства патриотизма. '
Например, редакция газеты «Дась лу!» привлекала читателей по- 
литематичностью материалов: писала о помощи красноармейкам 
(вдовам погибших в боях Гражданской войны), физическом развитии 
и военной подготовке, наборе в военно-учебные заведения; о работе 
среди допризывников, субботниках, службе связистов, десантников, 
разведчиков, мотострелков; рассказывала о героизме и положитель­
ных изменениях в жизни людей, развивая чувство гордости за Родину; 
разъясняла задачи Красной Армии. Появлялись красноречивые ру­
брики, такие как: «Школа юного армейца», «У героев Красной Армии», 
«У героя Красной Армии учись защищать свою родину!». В 1936 г. по­
является испанская тема, вводится рубрика «Испаниысь нылкышноос- 
лы но пинал’еслы юрттон» («Помощь испанским женщинам и детям»), 
в которой публиковались сообщения читателей о сборе средств для 
испанцев.
В 1935-1936 гг. редакция проводит много походов в другие районы 
республики, вводит рубрику «Край мой -  Удмуртия», развивая чув­
ство любви к малой родине. Счастливой жизни в советской России 
противопоставлялась несчастливая жизнь в капиталистических стра­
нах, о чем свидетельствует заметка об Америке «Школаосыз пытсало» 
(«Закрывают школы»).
В газетах представлены информационные и литературно-художе­
ственные жанры: передовые статьи, патриотические призывы, хро­
ники, отзывы о фильмах, рассказы и стихотворения, песни, заметки 
юнкоров о любви к стране и родному краю, о сдаче норм на значки 
«Будь готов к труду и обороне» и «Юный Ворошиловский стрелок», 
о выпуске стенгазеты «Испания» и др.
Наряду с вербальными средствами использовались визуальные для 
знакомства читателей с жизнью и подвигами военачальников и героев. 
Например, газета помещает фотографии Героя Советского Союза лет­
чика С. А. Леваневского, а также руководителей страны И. В. Сталина, 
К. Е. Ворошилова и др. на Тушинском аэродроме. На первых полосах 
праздничных номеров -  коллажи из фотографий и рисунков, отража­
ющие успехи и достижения страны.
В рамках технологии продумывалось и художественно-техниче 
ское оформление: в марте 1935 г. в заголовочном комплексе газеты по­
является значок «Будь готов», в августе 1936 г. -  значок «Всегда готов!» 
в обрамлении коллажа с изображением стреляющего мальчика, палат­
ки, мальчика с биноклем на дозорной вышке и т.п., что содействовало 
подготовке юношества к защите страны.
В последнем номере от 7 июля 1941 г. «Дась лу!» обратилась к уд­
муртским школьникам с призывом лучше учиться, помогать семьям 
фронтовиков, колхозам и совхозам.
Благодаря развитию редакциями газет патриотических чувств 
у подрастающего поколения и подготовке достойных защитников стала 
возможной победа советского народа в Великой Отечественной войне.
Я. М. Тобольцева 
Московский университет
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ СОВЕТСКОЙ 
ПРОПАГАНДЫ И МЕХАНИЗМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ПЕРИОДИКИ В ПРЕДВОЕННЫЕ ГОДЫ
Советская периодика конца 1930-х гг. полностью отражала все пери­
петии сложной международной обстановки. По газетным материа­
лам можно отследить, как менялась парадигма партийной пропаган­
ды в зависимости от складывающихся отношений СССР с Германией 
и странами антигитлеровской коалиции.
С усилением военной угрозы после событий на озере Хасан, на Хал- 
хин-Голе, войны с финнами обнаружилась несостоятельность советской 
военной доктрины, а также низкий технический потенциал вооружен­
ных сил. Советским руководством был взят курс на милитаризацию 
страны. Поставлена задача укрепления обороноспособности страны пу­
тем ускоренного развития оборонной промышленности, создания круп­
ных материальных резервов, строительства предприятий-дублеров.
Конец 1930-х гг. -  время расцвета культа личности И. В. Сталина. 
Определяющим для деятельности периодики стало сталинское поста­
новление от 14 ноября 1938 г. «О постановке партийной пропаганды 
в связи с выпуском “Краткого курса истории ВКП(б)”». Оно вносило 
идеологические установки для печати и устанавливало границы ин­
формационного поля, выход за которые жестко преследовался.
«Лицо» газет в это время меняется. Вводятся элементы из арсенала 
военной печати периода Гражданской войны и последних военных кон­
фликтов. Используются те же лозунги, чаще агрессивные. Военная тема­
тика заполняет большое место в номере. Целые полосы отводятся пока-
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